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Local cómodo y fresco.—(Alameda de Garlos Haes junto al Banco de España) 
Hoy Viernes programa monumental.—Sección desde las 8 hasta las 1~ de la nocne 
Exito de las magníficas cintos «La suegra» y «Revista Pathé327» con un sum -  
mario interesantísimo. Completará el programa el estreno de la quinta y sexta sene de
El misterio del millón de dollars
En esta película que supera a las anteriores de la misma sene, aumenta eHn- 
terésdel espectador, adquiriendo sus protagonistas una intensidad y ® ?• ~
giosos, excitándose continuamente la curiosidad del público por una intriga cada vez
más interesante y hábilmente desarrollada. na-
Nota: a pesar de los cuantiosos gastos que representa la adquisición de esta pe 
lícuia no sa alteran los precios, siendo los de costumbre.
Butaca, <3‘8G.-G©n©ral, 0 ‘15 .-M edm a general®», 0 {10
Quedan suprimidas las entradas de favor.
Programa colosal.-El crimen ama la sombra y la soledad para que no se vea , 
«1 su ^ iA e  k l  victimas, ni se escuchen sus lómenlos: Episodio 5. titulado 8
E l  s u b t e r r á n e o  t r á g i c o  .  |
Muchas vecob * 1
qu a ,m. glu | . ^ « | t ó ? ¿ n < j l i s t a  d e  o p i o
Horesíron° L A  L L A V E  MAESTRA
Completará el programa otr^s ointa^ ^   ̂  ̂ ^
Gia®matégpafí.. .  - * SifeMo ®n la Fia-xa de Ni«g©
Hoy función extraordinaria en sección continua de 8 a 12 de la noche, estre­
nándose la magistral cinta de 1.000 metros y tres partes, titulada
E M I G R A N T E S
da 7 » 12.
Palca, con 6 m irada. * !><*«. -  Buiaca.O'l». -  General,015. -  Media, 0-14
tercera de la serie Cappozi y que por su interesante argumento desarrollado cor* 
maestría extraordinaria, ha obtenido grandes y merecidos éxitos, siendo entre ellos 
de notar el conseguido en el Gr&n Teatro de'Madrid donde continua exhibiéndose 
cada día con mayor aplauso.—Gran éxito de risa, de la graciosa comedia
E l p re c ep to r  de S u  E xcelencia .
que hoy se exhibe por última vez, completando tan escogidas cintas el programa, 
ítetoa coa 4 entrada*. * - Píte, 2.00 1 General - . . t v . .. Ftte¡. 
Butaca. * , . * . * *  » 0.30 1  Media mitrada (pupa uütat - & OJO
De la velada
de B u r g o s
Elogios a Malaga - - ,
Por referirse a Málaga, reproducimos 
parte del importante discurso que pro­
nunció en Burgos, nuestro distinguido 
amigo y correligionario, don Félix Ceci­
lia Barbadillo, sobrino del señor Ruiz Zo­
rrilla, ampliando así la reseña que inser­
tamos hace días:
Todos los nobles sentimientos están 
abismados; todos los innobles flotan os­
tentando con gritería ensordecedora su 
triunfo^ La sombra arriba, alborota y pal- 
motea; la luz abajo, gime y se apaga.
Todo se desfigura y desvirtúa; la ino­
cencia se condena como crimen, el egoís­
mo más refinado se decanta por patrio­
tismo.
No es posible en las grandes crisis la 
tranquila ecuanimidad de las circunstan­
cias normales.
Proclamar la frialdad como norma del
«Después de encarecer la importancia 1. obrar, proscribir el entusiasmo como deI * * _ _ _ •_! D - _ . ! I ____ A J m Imam m aUIaO «T V\ Al I M O «I /»<»! A.
Su hermana, (ausente); sobrinos, sobrinos 
políticos, y demás parientes,
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarlo 
a Dios Nuestro Señor y asistir al sepelio de su cadá­
ver, que se verificará hoy Viernes 2 del actual a las 
seis de su tarde en el cementerio de San Miguel, por 
cuyo favor les vivirán agradecidos.
E l duelo  s e  rec ib e  y  d esp ide en  e l cem en ter io .
N o s e  rep árten  e sq u e la s .
LA FABRIL HALAGÜEÑA
SA F&beiea do Moaáioos HMr&nHeos más 
M&tígna da Andaiueia y da mayor axportaaión
ra®
JOSE BlfiiLGQ ESPlLDGRA
Baldosas do alto y bajo relisve para ara». 
jnMtóaeión, mtiiasiones a mármoles.
Fabrieaeión de toda alase a« objetos do pía* 
dra artificial y granito.
ge resondrad» al público no confunda mis 
artículos patentados) con otras Imitaciones he- 
shas por algunos fabricantes, los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Barios, 19. 
fífcbrieai ~ ' “ *Puerto. 9 —MALAGA.
De la 'Mili
El ultraje étiintli
En Bilbao, según de la villa donos - 
tiarra telegrafían a  la prensa de Ma­
drid, se ha armado una zapatiesta en 
la que intervienen, además de los T ri­
bunales de justicia, el Gobernador ci- i 
vil de la provincia, I03 cónsules de j 
Francia, Alemania y Austria-Hungría, 
y dícese que también la Embajada 
francesa en España, a quien se ha 
dado cuenta del incidente que motiva 
todo este escarceo, que está siendo o b ­
jeto de muchos comentarios, nada fa­
vorables a los procedimientos de kul- 
tur que usan los germanos residen­
tes en España.
Se trata de que un súbdito alemán, 
residente en Bilbao, escupió a una se­
ñorita institutriz francesa, que llevaba 
prendido en el pecho un lazo con los 
colores de las naciones aliadas.
La hazaña ultrajante, es, como se 
puede comprender, de la más subida 
grosería.
El alemán, ante el juzgado, donde 
fue demandado por la ofensa que la 
fea y repugnante acción implica, nie­
ga y presenta querella contra la seño­
rita francesa, considerando injuriosa 
la imputación del hecho.
A  su vez la señorita francesa sostie­
ne su demanda por la ofensa que reci­
bió al ser escupida por el alemán, co­
rroborándolo así el cónsul de Francia, 
por que afirma que le consta la abso­
luta certeza del ultraje.
Hasta ahora no se sabe la solución 
que tendrán las querellas, que siguen 
su curso en los Tribunales.
El incidente es bastante feo y habla 
muy poco en favor de la corrección 
de exaltado y grosero súbdito del kai­
ser. -■ I
El hecho de que una señorita, de 
nacionalidad francesa, llevara un lazo 
con los colores de las naciones aliadas, 
no tiene nada de extraño, ni a nadie 
debería chocar ni menos causar dis­
gusto, puesto que ello sólo puede sig­
nificar una prueba de sentimientos pa­
trióticos.
Pero, por lo visto, estos señores 
alemanes no pueden tolerar que nadie, 
que no sea alemán, pueda sentir y ex­
presar afectos por su patria.
Es una ley absurda y brutal la que 
los ensoberbecidos germanos quieren 
imponer.
Si ese alemán de Bilbao ama, como 
es seguro, a su patria, a Alemania, 
¿por qué se enoja e indigna basta el 
extremo de cometer tamaña grosería 
como la de escupir a una mujer, por 
que esa señorita francesa diera una 
prueba de afecto a su patria, a Fran­
cia? ,
Es lo que ya hemos dicho varias 
veces, ante hechos semejantes a este:
los alemanes pretenden también mo­
nopolizar el sentimiento patriótico, fi­
gurándose que nadie tiene, más que 
ellos, el deber de amar a su patria, y 
que no hay más que una nación, Ale­
mania, que tenga derecho a que sus 
hijos la amen.
Si ese alemán llevara, en uso de su 
perfecto derecho y haciendo ostenta­
ción de sus afectos patrióticos, un lazo 
en el ojal de su americana, con los co­
lores de las banderas alemana, aus­
tríaca y turca, y un inglés o un ruso le 
escupiera a la cara o le abofeteara por 
ello, ¿qué diría? ¿cómo hubiera Califi­
cado la injuria y la agresión? ¿qué se 
le hubiera ocurrido decir de semejan­
te acto?... i "•
Pues poniéndose en el lugar y en el 
caso de esa señorita francesa, puede 
juzgar el efecto que en ésta ha debido 
producir la vil acción que él ha come­
tido con ella.
Es de esperar que, si el hecho es 
cierto, tal como se. relata y se confir­
ma con el testimonio del señor cónsul 
de Francia en Bilbao, los Tribunales 
impongan al osado y grosero teutón, 
autor de esta hazaña repugnante, el 
castigo que merece, tanto para que él 
pague la culpa en que ha incurrido, 
como para que sirva de ejemplo y es­
carmiento a otros connacionales suyos 
que se sientan con arrestos para no 
respetar el derecho de los demás y 
para inferir ultrajes de tal naturaleza a 
los súbditos de otras naciones.
El amor a sp patria lo sienten los 
naturales de todos los países, y eso, 
que es tan noble, tan sagrado, deben 
respetarlo todos; hasta los alemanes, 
que están dando pruebas, en todas 
partes, de respetar muy pocas cosas.
Hemos leído algunos relatos de ac 
tos de procacidad cometidos en algu­
nos puntos de España por súbditos
l alemanes; pero como ese tan inaudito
ocurrido en Bilbao, ninguno.
¿Y es esa la Kultur, que Alemania 
pretendía imponer al mundo?...
V i d a  republicana
Por disposición del señor Presidente 
interino del Centro Instructivo Obrero 
del 9.° Distrito, queda suspendida,por tío 
haberse terminado las reparaciones que 
se están efectuando en el local social de 
dicho Centro, la Asamblea general que 
había de celebrarse el Viernes 2 del co­
rriente, según el reglamento, hasta tanto 
se terminen dichas obras, que será ett 
breve, para lo cual se citará por papele­
tas y convocará por el diario órgano de 
nuestro partido.
Málaga 1 de Julio de 1915.
El Secretario, Rafael Cabello.
11 DE
\ Don Silvio Vassallo, capitán del vapor 
italiano Adda, necesita hacer un em- 
■ próstito a la gruesa sobre dicho buque,
' cargo (de trigo) y flete, por. la suma de 
ochocientas mil pesetas.
¡ Autorizado'por este Real Oficio Consu­
lar, se admiten proposiciones hasta el lu- 
I nes 5 del corriente, a las tres de la tarde, 
j Málaga l.° de Julio de 1915.—El Real 
? Agente Consular, J. C. Bruna.
CINE PASGUALINI
Hoy—Estreno—Hoy 
de la 5.a y 6.a series de
CI Histeria del milita de dollars
dei homenaje y su significación y alcan­
ce, el prestigioso jefe de los republicanos 
burgaleses,dijo que los reunidos experi­
mentaban una gran satisfacción en que 
presidiera la velada el diputado a Cortes 
republicano por Málaga, señor Gómez 
Chaix, pues las madres burgalesas no ol­
vidarán nunca el espectáculo que ofreció 
la hermosa capital andaluza al desembar­
car los heridos y enfermos de la guerra 
de Malilla en 1909, recibiendo allí sus hi­
jos un beso anticipado del amor maternal 
y sintiéndose profundamente emociona­
dos al observar que desde el altivo aris­
tócrata hasta el humilde artesano les pro­
digaron aquellos consuelos y cariños pro­
pios tan sólo del hogar doméstico.
Ruego, dijo, al señor Gómez Chaix 
trasmita este sentido recuerdo de las ma­
dres castellanas a la piadosa y hospita­
laria Málaga, joya del Mediterráneo. 
(Aplausos y vivas a Málaga.)
Y como prueba de que España entera 
y Castilla especialmente no han olvidado 
que Málaga fuó madre amantísima para 
los soldados repatriados, óitaré el hecho 
de haber bastado que Málaga, añadiendo 
una página más a su historia caritativa, 
solicitara el indulto de los reos de Bena- 
galbón, para que miles de peticiones se­
cundasen su ardiente deseo. Y todavía 
Máíaga ha añadido otro timbre más de 
gloria, Aflorando con los huérfanos del 
guardia mü?rto su orfandad y aseguran­
do el porvenir de los desgraciados niños. 
(Ap’ausos.) . .
Evocó la figura de Ruiz Zorrilla, quien, 
de haber vivido en le3 actuales circuns­
tancias, seria el hombre más autorizado 
para luchar con la reacción.
Lamenta que en Madrid, por primera 
vez desde 1823, se hayan dado vivas a los 
frailes, signo inequívoco de nuestra de­
cadencia moral, social y política.
Los republicanos de Burgos deseamos 
que los de toda España se unan y que de­
signen una jefatura o Directorio, sin lo 
cual no es posible exista unidad en la ac­
ción. Lleve el señor Gómez Chaix esta 
impresión a Madrid.
Precisa que frente a la coalición de las 
derechas lleguen a una inteligencia todas 
las izquierdas, para combatir al enemigo 
común.
Terminó deseando e! triunfo de los alia­
dos, no por odio a Alemania, sino por 
amor a la libertad, pues fatalmente la 
historia se repite, y si vencieran los im­
perios centrales, siendo vencidas la re­
publicana Francia y la libre Inglaterra, 
esto daría por resultado, ya que las mis­
mas causas producen los mismos efectos, 
la reproducción de lo sucedido al caer 
Napoleón, hijo y heredero de los revolu­
cionarios franceses, formándose una nue­
va Santa Alianza para imponer a Europa 
el reinado del absolutismo, Francia que­
daría deshecha y aniquilada, y en Espa­
ña vése con sentimiento la ceguedad de 
ciertos dinásticos no percatados aún de 
qué las extremas españolas presentarían 
su cuenta a los imperios vencedores y 
quien sabe... (Grandes y ruidosos aplau­
sos).»
A nte la  tum ba de R uiz Zorrilla  
Damos cabida ahora en nuestras co­
lumnas, al notable fondo que publicó bajo 
este título y con la firma de su ilustrado 
director, el veterano don Rafael Sevila, 
nuestro querido colega de Alicante, La 
Unión Democrática, con motivo de aque­
lla velada:
«En este mismo número inserta La 
Unión Democrática un notable artículo 
titulado «En el XX aniversario. Homena­
je a Ruiz Zorrilla», que firma su autor, 
don Pedro Gómez Chaix, dignísimo dipu­
tado republicano por Málaga, y que to­
mamos de El País, estimado colega de 
Madrid.
Su lectura nos ha producido entusias­
mo inenarrable, porque en ese artículo se 
enaltece al inolvidable Ruiz Zorrilla, que 
fuó nuestro jefe y respetado amigo, y 
además, se habla de que no es posible 
continúen los republicanos así, y se aña­
de, que hay necesidad perentoria de que 
los buenos republicanos acudan el 13 de 
Junio, fecha en que se ha de conmemorar 
en Burgos, el XX aniversario del falleci­
miento del insigne repúblíco Ruiz Zorri­
lla, a renovar sobre la tumba del gran 
caudillo revolucionario, sus protestas de 
fidelidad a la causa vencida. Ahí está el 
artículo para que pueda leerlo el que lo 
desee y saber cómo opina en este asunto 
el señor Gómez Chaix.
A nosotros nos parece perfectamente lo 
que dice, en forma galana y rebosando 
sinceridad.
Somos republicanos progresistas sin 
mácula, sin intermitencias, sin vacila­
ciones, y nuestra filiación política nos 
enorgullece.
Lo hemos dicho antes de ahora, e in­
sistimos.
Atravesamos un momento histórico 
verdaderamente espantoso,
terminante de las nobles y bellas accio­
nes, sería torpe, además de inútil.
Valdría tanto como prescindir en mo­
mentos supremos de la más potante y efi­
caz de todas las energías del espíritu. Lo 
que importa es que ese entusiasmo diri­
gido por la razón, no se convierta en im­
pulso instintivo indiferente al bien y al 
mal, ni menos degenere en instrumento 
de lks astucias de los hábiles. Da el sen­
timiento calor a la vida, pero no le da 
luz, dejarse guiar por él vale tanto como 
haqer lazarillo a un ciego.
Resumiendo: El homenaje a la memo­
ria de Ruiz Zorrilla, es un acierto del se­
ñor Gómez Chaix, y el objetivo lo mismo. 
Allí ante la tumba del patricio abnegado 
hay que prometer luchar sin tregua con­
tra ía reacción; unirse los republicanos 
para procurar el triunfo de la República.
Sí; la educación, el hábito, la convic­
ción que arraiga y consolida la costum­
bre, aún más que todo esto, un senti­
miento expontáneo que nace del alma, 
nos conduce a honrar al hombre que su­
po cumplir con su deber, alma de la de­
mocracia, prototipo de la oonstancia, la 
fe y el desinterés.
¿Para qué hacer historia de la,política 
do la restauración, y de ciertas actitudes? 
Hagámosla de los desengaños, y es me­
jor.
R afael S evila L inares.»
SALÓN NOVEDADES
la
Dos grandes secciones a las 9 y a las 10 y media, en las que tomarán partí 
sin rival bailarina
L» A B I L B A I N I T A
Grandiosa artista, que ha conseguido el mayor éxito &n los principales teatros 
de España.
Y los celebrados duelistas únicos en su género
Los Chim enti
Variado programa por estos incomparables artistas. 
Exito de la bellísima cupletista
C o n c h i t a  M u ñ o z
Escogidas películas.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘60 -  General, 0 20
Hom enaje á l capitán Carpintier
Los compañeros de promoción denues­
t o  querido amigo el heroico capitán de 
infantería,don Rodolfo Carpintier Valver- 
ssben nuestros lectores,de, que, como 
ostenta en su pecho la más preciada re­
compensa que se puede otorgar © un mi­
litar, la Cruz laureada de la real militar 
orden de San Fernando, queriendo dar 
una prueba de la admiración intensa y 
ferviente cariño que sienten por el que 
con su proceder abnegado y brillante 
honró al ejército y a lá patria, han hecho 
} objeto al militar valeroso y al compañero 
* queridísimo, de un simpático y merecido 
° horaen.aj a.
El obsequio consista en una admirable 
placa de plata sobre rico marco, llevando 
repujadas de modo perfecíísimo unas 
figuras alegóricas, que sostienen la cruz 
de la Orden, apareciendo al pie una es­
calinata donde está sujeta por preciosos 
angelitos y plegada la gloriosa bandera 
española.
Las frases de la dedicatoria del valioso 
artístico obsequio son verdadera prueba 
y elocuente demostración del cariño que 
los componentes de la promoción de 
1909, de la valerosa infantería, profesan 
al laureado capitán Carpintier.
Se citan además en la dedicatoria, fe­
cha y lugar del glorioso hecho de armas 
en que el capitán Cirpintier, dando 
muestras de bravura y heroísmo, regó 
con su sangre los campos rifeños,cubrien­
do una vez más de gloria a la abnegada 
infantería. ;
Reciba el heróico capitán Carpintier y 
querido amigo nuestro, la felicitación 
más entusiasta y cariñosa por el home­
naje, muy merecido por cierto, de sus 
compañeros de promoción.
| €1 pleito de tos dependientes
de ultramarinos
yor fráfico, cesará el trabajo a las once.
(B) A las diez de la noche, en los me­
ses de Mayo, Junio, Julio y Agosto.
2. ° Si a la hora del cese de trabajo 
quedara algún asunto urgente que hacer 
o alguna operación indispensable de 
arreglo, podrán los dependientes, de 
acuerdo con los patronos, ultimarlo,siem­
pre que el tiempo que en ello hayan de 
invertir, no exceda de quince minutos 
como máximun.
3. ° Los señores patronos, a quienes 
afecta el cumplimiento de este pacto, que­
dan obligados por el mismo a permitir a 
su dependencia, para que en las horas 
señaladas en las bases anteriores, den 
por terminada su gestión, sin que por 
motivo de ello se adopten represalias que 
tiendan a desvirtuar el princio funda­
mental de este acuerdo, ni el de la orga­
nización de la Asociación de Dependien­
tes de Comercio.
4 ° El presente pacto empezará a cum­
plirse desde el día l.° de Julio próximo, y 
para la debida eficacia, se hará por am­
bas partes conocer, seguidamente de fir­
mado, a los señores patronos y depen­
dientes a quienes afecta, tanto para su 
exacto cumplimiento, cuanto para evitar 
ulteriores reclamaciones.
5. ° Se considerará como falta de cum­
plimiento a este pacto, et qúe a cualquie­
ra de los dependientes del gremio de ul­
tramarinos, coloniales y sús similares, 
se le retenga en su trabajo más tiempo 
del indicado en la base primera con la 
ampliación que se autoriza en la base 
segunda.
6. ° Las faltas de cumplimiento se de­
nunciarán a esta Consejo, y una vez pro­
bado su fundamento, serán castigadas, 
po$ vez primera con apercibimiento; por 
la segunda con multa de veinticinco pe­
setas, y con cincuenta pesetas por las 
demás reincidencias.
7. ° Las multas impuestas, serán he­
chas efectivas, y previa ía sancción de 
este Consejo se ingresarán en la Caja 
de la Asociación de Dependientes de 
Comercio, con la expresa obligación de 
ser invertido su total importe, en la aper­
tura de Libretas del Instituto Nacional 
de Previsión y Áherro, con destino a los 
dependientes asociados del gremio de ul­
tramarinos, coloniales y sus similares.
Al debido cumplimiento de todo lo 
pactado se obligan ambas partes, firman­
do con los señores del Consejo, en nom­
bre y representación de los patronos del 
gremio de ultramarinos, coloniales y sus 
similares,.los señores don Miguel del 
Pino Ruiz y don Lucio Sanz, y por la 
Asociación de Dependientes de Comercio 
de Málaga, los señores don Bernardo Ro­
dríguez González presidente, y don Fran­
cisco Carrillo Mellado, secretario de la 
misma.»
Firmaron el laudo los señores don Luis 
Encina, don Laureano del Castillo, don 
Francisco López López, don Eduardo 
Pérez Cútoli, don José Marín Moreno, 
don Manuel Jiménez López, don Miguel 
del Pino, don Lucio Sanz, don Bernardo 
Rodríguez y don Francisco Carrillo.
Procedente de Estepona y de paso para 
Melilla, se encuentra en esta capital el 
comandante de infantería don Eduardo 
Martínez Marcos, distinguido amigo 
nuestro.
Por la distinguida señora doña Con­
cepción Gómez de Cádiz, viuda de don 
Luis Bolín, ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Pilar Gómez de Molina, 
hija de la marquesa de Fontellas, para 
su hijo ei distinguido joyón don Juan de 
la Cruz Bolín y Gómez He Cádiz.
La boda se verificará en breva.
•
Dentro de unos días marchará a Ma-r 
drid y Barcelona, nuestro querida amigo 
don Narciso Díaz be Escobar, Delegado 
Regio de primera enseñanza.
Han marchado a Almería, el capitán 
de la guardia civil den Gerardo Alemán; 
nuestro buen amigo don Ildefonso Gar­
cía, don* Enrique Ríos, don Eduardo Ba­
rros, don Pedro Gil y don Casto Gonzá­
lez.
Después de cumplir sus deberes mili­
tares, ha regresado a Ronda el notable 




En el décimo noveno sorteo de obli­
gaciones del Empréstito del Parque, ve­
rificado en el Ayuntamiento el día 30 da 
Junio, resultaron premiadas las siguíen-
j¡0S*
1603, 1961, 1510. 1064. 1720, 1501, 
2483, 482, 2065, 1366, 2392, 801, 2263, 
1743, 1930. 395, 885. 2244, 300, 556, 874, 
1857,980,2275,1294, 1316, 1487, 1722, 
592, 2454, 1816, 2178, 1596, 851, 2308, 
1732, 1903, 1407, 563, 1054, 2055, 2496, 
929. 1012, 2014, 2490, 2139, 1300, 790, 
1628, 2434, 1074, 254, 2183, 2106 y 1957.
A nálisis
En el Laboratorio Municipal se ha lle­
vado a efecto el análisis de una muestra 
de harinas procedente del trigo que llegó 
a esta capital a bordo del vapor «Pata- 
gonia», cuya muestra pertenece a la fá­
brica del señor Castell.
Según el análisis la harina reúne ex­
celentes condiciones y es apropiada para 
ía elaboración del pan, sin que precise 
para ello mezclarla con ninguna otra.
Nos dijo el alcalde que para tratar d® 
este asunto se reunirá hoy la Junta pro­
vincial de subsistencias, a cuya reunión 
asistirán numerosos panaderos.
Conferencia
Como prometimos ayer, publicamos el 
laudo dictado por la ponencia del Conse­
jo de Conciliación:
«En la ciudad de Málaga, a veintiocho 
de Junio de mil novecientos quince; reu­
nido el Consejo de Conciliación y Arbi- j 
traje Industrial de esta Junta Local de |  
Reformas sociales, compuesto de los vo­
cales señores: don Laureano de Castillo y 
Pasalagua, don Francisco López López, 
don Eduardo Pérez Cútuii, don José Ma­
rín Moreno y don Manuel Jiménez Ló­
pez, presididos por el señor alcalde don 
Luis Encina Candebat, con objeto de 
solucionar el conflicto existente entre los 
patronos y dependientes del gremio de 
ultramarinos, coloniales y sus similares. 
Estudiado convenientemente el asunto en 
sus diferentes aspectos. Oidas las razo­
nes expuestas por unos y otros en las 





En el expreso de la mañana 
Madrid, la distinguida esposa 
Eduardo Ordóñez.
De Alicante regresó, don José 
Valero.
En el correo general vinieron de Ma­
drid, don Manuel Morales y señora.
En el expreso de la tarde marchó a 
Madrid don Alejandro Romera.
A Valencia fuó don José París y a Se­
villa el auditor don José Samsó.
A Bilbao marcharon, don Adolfo La- 
peira e hijo.
Para Granada saliéronla viuda de Es­
paña y sus hijas Lola y Avelina.
Consejo, y haciendo uso de las ampilas 
*- J~~ —  por ambas partes hanfacultades que „ 
sido otorgadas a este organismo,dictamos 
el siguiente laudo:
l.° Se establece el cese del trabajo en 
general para la dependencia, asociada o 
no, de íes gremios de ultramarinos, colo- 
loniales y de sus similares, en la forma 
siguiente:
(A) A las nueve de la noche en los 
meses de Septiembre, Octubre, Noviem­
bre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo 
y Abril, exceptuándose siete días antes 
de las festividades de Semana Santa y 
Navidad y los sábados* que como de ma-
La esposa de nuestro querido amigo y 
correligionario, don Diego Luna Gon­
zález, ha dado a luz con toda felicidad 
una hermosa niña.
Reciban los padres nuestra enhora­
buena por tan fausto acontecimiento de 
familia.
Acompañado de su bella hermana Ana 
María, ha regresado de Córdoba, nuestro 
estimado amigo don Francisco Souvirón 
Rubio.
Se encuentra en Málaga el diputado a 
Cortes por Priego don José María Rol- 
dán.
El alcalde sostuvo ayer una extensa 
conferencia con el jefa del Laboratorio 
Municipal, tratando en ella de la desin­
fección que se ha de llevar a efecto en los 
urinarios recientemente instalados, de 
diversos extremos relativos al Parque 
Sanitario, y de la asfixia de perros, a fin 
de evitar que circulen por las calles tan­
tos canes como hay; algunos da ellos sar­
nosos y escuálidos, y cuya presencia en 
la vía pública dice bien poco en favor 
de la ciudad.
Verdaderamente son muchos los pe­
rros que vemos por esas calles.
Comisión de aguas
Presidida por el alcalde y con asisten­
cia de numerosos vocales, se reunió ayer 
©n el salón de conferencias la Comisión 
mixta especial de aguas, para proseguir 
el estudio del laudo dictado por los se­
ñores Maura, Azcárate y Diez Cobeña.
Se expusieron consideraciones sobre 
algunas délas conclusiones, acordándose 
celebrar nueva sesión el Lunes próximo.
Recogida de m endigos
El alcalde se propone emprender una 
activa campaña para recoger a los men­
digas que molestan en la vía pública a 
los transeúntes, y para ello han montado 
un servicio especial de guardias munici­
pales.
Cuatro de éstos se encargarán de re­
coger a los mendigos, conduciendo al 
Asilo de los Angeles a los naturales de 
Málaga y los forasteros serán enviados 
a sus pueblos.
El señor Encina, recogiendo las justas 
excitaciones de la prensa y del público, 
desea que desaparezca de las calles de 
Málaga esa plaga de mendigos que ha 
caído sobre la ciudad.
También la emprenderá con los bety
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las medidasñeros, poniendo en vigor 
dictadas acerca de ellos.
Es tan. considerable el número de betu­
neros, que producen todo género de mo- 
}(■ ’.ias a las personas que toman asiento 
a las puertas de los cafés, que precisa la 
f>?’opción de medidas radicales contra 
este abandono.
S an a to rio
El ilustre fisiólogo, señor Malo de Pi­
neda, que al -visitar nuestra ciudad hizo 
grandes elogios de su clima y de sus 
ccadiciones atmosféricas, ha remitido al 
alcalde varios artículos enalteciendo las 
grandes cualidades que atesoradlos 
montes de Málaga para el establecimien­
to de un Sanatorio antituberculoso.
El autor de los artículos expresa su 
de neo de que se les dé la mayor publici­
dad, y el alcalde ha ordenado que se 
maqúen copias para la prensa.______
LA GUERRA ITALIANA
111
El coronel Enrico Borone dirige a un 
importante periódico parisién, «Le 
Temps», su cuarta correspondencia des­
de Roma, sobre la guerra. Nadie más 
autorizado que los mismos militares ita­
lianos para proporcionar a la opinión in­
formaciones precisas respecto del carác­
ter de la ofensiva sobre Austria.
Enrico Barone sale al paso a quienes 
crean que la intervención de Italia habrá 
terminado cuando se hayan alcanzado los 
objetivos nacionales, Hay quien afirma 
que con esta sola condición, los alema­
nes «permitirán» a los italianos que ven­
zan a los austríacos. No hay tal disposi ­
ción ni en el Gobierno, en el Ejército, ni 
on el pueblo italiano. Esto no son más 
que bizantinas maniobras de los alema­
nes, y de las cuales los italianos están al 
comente. Italia proseguirá después áe 
calos objectivos lalguerra contra Austria, 
con el mismo ardimiento. Es hoy una 
aliada de Francia, Inglaterra y Rusia; y 
; ; bien no es público que se haya adheri­
do todavía al pacto de Londres, su cola­
boración con los signatarios del dicho 
pacto, que consiste en que ninguna de 
lías naciones comprometidas firmará la 
paz por separado, llevará el esfuerzo da 
sus armas hasta el fin de la tragedia: 
pues repetimos por centésima vez, que el 
pueblo de Garíbaldi no va sólo a Ja gue­
rra para conseguir la reivindicación de 
^miraciones legítimas, sino movido por 
sentimientos espíritus íes de solidaridad 
latina en lucha con la barbarie de una 
llamad® civilización, en nombre da la 
cual se cometen ios crímenes más mons­
truosos.
En cuánto a k s  operaciones milita­
ros, ha aquí eó-mo Enrico Barone íraz*. 
k s  grandes linees generales.
En un artículo anterior explicó este 
coronelía primera et&pa de la acción rea­
lizada por el ejército italiano, ocupando 
algunas importantes posiciones más allá 
*ís la frontera y concentrando fuertes 
“nasas en las retaguardias, felizmente 
i - pkzadas de modo que se las pueda ha­
cer maniobrar en las direcciones que juz­
gará más convenientes el comandante 
en jefe. El generalísimo Cardona ha to- 
csn&áe la iniciativa-de la acción y no ne­
cesita subordinar sus propios movimien­
tos a los del enemigo; antes al contrario, 
hállase en condiciones dé someter a la 
obediencia estratégica a su adversario. 
Esta primera y muy importante etapa del 
desenvolvimiento de los planes italianos 
se ha realizado ya, con resultados más 
rápidos de lo que se había calculado co­
mo medida dé prudencia.
Paro una segunda etapa de la ofensiva 
«le Cardona 63 necesaria antes de enta­
blar la batalla decisiva, al Este del rio 
Isonzo, etapa que está en vías de ejecu­
ción. Todo el mundo, examinando un 
mspa cualquiera, sun de pequeña escala, 
áe Ja frontera del Isonzo y do la región 
oriental del río, puede darse cuenta de 
que una ofensiva italiana por esta lado 
'jené como fin de altísimo interés el dis­
pon;*? de todas las líneas de operación, 
lian primara línea de operación, más al 
Norte, está constituida por el Pontebba, 
ia que, extendida en el sentido más am­
plio, es decir, formando parte de la línea 
¡¿eí. alto Isonzo, si Norte de Caporette, está 
< -zafia por ese corjunto de obras for- 
. idas que pueden iiamarse el campo 
chersdo de Tarvis; y extendida en 
; tníído más exírecho, está encerrada 
o: iss fortificaciones de Malborghetto. 
■después, más ai Sur, pero separado del 
íebba por la presenciada la mole &1- 
•jr.ua de Tergíu, hállase un conjunto de 
jarretaras, raras, sin embargo, en ia íra- 
de los montes y que presen isn en 
«yene*®* un frente estrecho, despropor­
cionado con k s  fuerzas que Italia había 
edspuéste. Más lejos, cuando la re3isten- 
i V.- sobre los xiíontes haya sido vencida 
v CS italianos se hallen en la región de 
k s  bejas colinas, vastas y ricas en carre­
aras , fiel vallé del &&va, elterrenu per- 
3. i-irá que las fuerzas italianas hagan 
; valar eficazmente su superioridad numé­
rica. Entretanto, es nesasario sbrise un 
c-smino, o mejor dicho, un conjunto de 
caminos fóáecusclos. Hay que proceder 
< ■ energía y prudencia, con el propósi­
to de que no sé puedan cometer en estas 
maniobras los errores de ataques inne­
cesarios, con gran efusión de sangre y 
sin ningún résmiíado serio, hechos de los 
que tantos ejemplos ofrece Alemania en 
¿sh guerra.
Estas observaciones bastan para que 
¿q comprenda por qué el coronel Enríco 
BorOh© da a la segunda etapa militar de 
2 al nombre de «desenvolvimiento 
m6 ‘ódícó de las operaciones militares». 
n 0Va,‘‘> se deduce también por qué la ac- 
ción sebr^ Pontebba y M&lboagbetío y 
s i ía farnia, general, requiere en es­
te momento singl’k r  atención. Asi se ex­
plica cómo Ies austríacos, en estas regio- 
rifis, manifiestan en v£ít° su principal vi- 
f  or contraofonsívo para reocupar posi- 
cíouíís que k s  tropas ne metan a ita- 
)¿nás han conquistado brillantemen­
te, conservándolas con brauura y tena­
cidad. .
El lector debe darse cuenta de la im­
pon® ncia de k s  operaciones en la región 
el© Carnia en esta fase de la guerra, y 
ni 11 y particularmente, en las zonas mon- 
tiñcses del alto Tsglkmento, desde el 
Paralla hasta la colina deTarvis, consti­
tuid», no solamente por las fort'ficacio- 
r.&s de Malborghetto, sino también por 
k s  del »lto Isonzo, FJitsch. Significa tara­
os;, para los italianos el ensanchamien­
to áe la zona de invasión, para que resul­
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combates que tendrán que librar sobre 
esta frontera; significa después; asegurar 
el flanco izquierdo y las retaguardias de 
las columnas que operan sobre al Isonzo, 
contra las amenazas que puedan venir 
por este lado; significa, en fin, para los 
italianos, la posibilidad de amenazar la 
interrupción de la importante arteria de 
las líneas ferroviarias del Guel, la cual 
une al Tjrol con el corazón da la monar­
quía austro húngara. Se comprende por 
qué los austríacos se oponen obstinada­
mente a ia realización de estos desig­
nios.
No hay que disimular las dificultades 
que tendrán que vencer los italianos. El 
comunicado del día 16 de Junio, del ge­
neral Cardona, ha confirmado oficial­
mente, como resultado de los reconoci­
mientos, la formidable organización de­
fensiva establecida por los austríacos so­
bre la orilla oriental dol Isonzo: «Los re­
conocimientos ulteriores—dice, en efec­
to, este comunicado—han demostrado la 
entidad de los trabajos de defensa ejecu­
tados por el enemigo sobre el frente del 
Isonzo: atrincheramientos, algunas ve­
ces sobre muchas líneas, frecuentemente 
contenidos con manipostería o cemento 
armado, reforzados por blindages metáli­
cos o protegidos por alambradas o minas; 
baterías organizadas en grupos, de una 
intensa vigilancia nocturna, ayudada por 
reflectores y cohetes luminosos y un am­
plio desenvolvimiento de las comunica­
ciones telegráficas, telefónicas y ópticas.»
Todas estas obras de formidable pre­
paración defensiva no turban, desde lue­
go, el ánimo del ejército italiano, que 
avanza constante y resueltamente y tiene 
confianza absoluta en la victoria final.
X. X.
J U L I O
Luna menguante el 3 a las 5 -54 
Sol, sal® 5-2, pónase 7-41
Semana 27.—Viernes 
Santos hoy.—Stos. Proceso y M&rti- 
niano.
Sanios d® mañana.—Stos. Trineo y 
JipMle® *>«*» hoy  
CUARENTA ¿ORAS.—En San Pa­
blo.
Para, mañana.—En ol Sagrario.
El asesinato ie Benamocarra
Anoche se recibió en este Gobierno 
civil la noticia de haber sido capturado 
en Vólez-Málaga, Francisco García Ra­
mírez, autor del asesinato cometido en la 
carretera que d8 Benamocarra conduce 
a Benamargoss.
De la referida detención ya dimos 




Almacén aS por mayor y menor Se Ferretería.
13. Sania María, 13.—Málaga.
D. RAMON DE AZUA Y PARODY
CORPORACIONES Y  GREMIOS
Asamblea de Corporaciones
A k s  cuatro de ia tarde se reunió an­
teayer la Asamblea de Corporaciones 
Malagueñas, para nombrar la Comisión 
Ejecutiva que ha de actuar enjel segundó 
semestre del presenta año. La asamblea 
estimó que hasta el total acabamiento 
de la cuestión del agua deba continuar 
la misma Comisión Ejecutiva que la ini­
ció.
Fuó leido y aprobado en el siguiente 
escrito: * ,. •
«A la Asamblea:—La Comisión Ejecu­
tiva de Corporaciones no ofrece en los 
meses transcurridos, desde la última re­
novación, ninguna iniciativa: es tan vas­
to el programa trazado en el íadicé de 
Reformas, que su laboriosa impulsión 
sbarca iodos ios esfuerzos,máxime cuan­
do son las circunstancias políticas y no 
el deseo los que traza rumbo a su labor. 
—Está ejecutándose el puente de Totuán; 
avanza el plano de la población; ha sido 
aceptado el solar para casa-correos y se 
han conseguido la carretera de enlace y 
si punteno del Chorro, aspiraciones to­
das da ia Asamblea. Per su parto el 
Ayuntamiento levanta ©1 grupo estelar 
de! Campillo y planes en las parcelas 
del Guadal medina una Escuela de Bos­
que. La Junta de Oboes del Puerto cuen­
ta ya con la superior aprobabión para la 
alineación del delta del Gu&dameáina y 
el estudio de una zona franca. El enredo­
so pleito de las aguas ha terminado con 
el justo laudo de losjilustres arbitrios q. 
que fuó sometido. Eii todas estas cues­
tiones vitales ha tenido una participación, 
más o menos directa, la Asamblea de 
Corporasiones, así como en las gestiones 
para alcanzar ai indulto de los reos de 
Benagalbón.—Al ceser en sus funciones 
la Comisión Ejecutiva, hace constar su 
gratitud a todas las Gorporciones, per­
sonalidades políticas y prensa local».
El̂  presidente, señor Albe?t, participó 
que la Comisión Ejecutiva ha llamado la 
atención del Excmo. Ayuntamiento sobra 
la reciente organización definitiva por 
cuenta del Estado, de las Escuelas de 
Náutica,en la cual no se menciona siquie­
ra el caudal de San Taimo hoy en poder 
del Estado, habiendo quedado la Corpo­
ración Municipal en estudiar el asunto, 
buscando el modo de reinvidicar para 
Málaga ese caudal, conforme ajas cons­
tantes peticiones de la Asamblea de Cor­
poraciones.
No deseando ningún señor presen­
te hacer uso de la pkbra, se levantó la 
sesión.
Ayer falleció en esta capital nuestro 
respetable amigo, el antiguo y laborioso 
empleado délas oficinas de los Ferroca­
rriles Andaluces, don Ramón de Asma 
y Parody. $
Concurrían en ei finado muy bellas 
cualidades que le granjearon el general 
aprecio.
Hombre de reconocida probidad y hon­
radez, supo conquistarse el cariño d® sus 
jefes y el respeto de todos sus compa­
ñeros. . '
La noticia da la muerte de¡ venerable 
don Ramón ha producido hondo senti­
miento en cuantos tuvieron el gusto de 
conocerle.
Anoche a k s  nueve se verificó k  con­
ducción del caidá%?ar al carne a krío de 
San Miguel, figurando eu el cortejo fú­
nebre numerosos amigos y compañeros 
del extinto.
Hoy a las seis déla tarde se verificará 
el sepelio.
Testimoniamos a la apenada familia k  
expresión de nuestro pósame fuá-; sen­
tido.
Plum a y  E sp a d a
Al empleo inmediato ha sidó ascendi­
do el segundo teniente del destacamento 
del regimiento infantería de Pavía, don 
Isidoro Sierra Junio, por contar tres años 
I de efectividad en su actual empleo.
También ha sido ascendido si empleo 
de brigada, el sargento del regimiento 
infantería de Borbón, Francisco Sánchez 
Rubio.
figremÉll Batería de cocina, Herramientas. Aceros, Chapas de cinc 9 tafó¡b
Alambres. Estaños, tfojas de lata.Tornilleria,Clavazón,Cementos,
Í̂ a a i m a m » aBMEBEIHBEE0gW5«BEeBEEKEKEBM^
A k  subinspección de carabineros de 
esta espita!, ha sido destinado el coronel 
don Antonio Alaes ^.rdppa y. ej dol. mis­
mo empleo don Federico Escalona López 
que ejercía este cargo, pasa destinado a 
la 13 subinspaccíóh (Sevilla.)
El teniente coronel de infantería don
NUEVO INVENTO AMERICANO
Está siendo admiradísimo en todas partes el último 
modelo verdaderamente maravilloso, creado por k  re­
nombrada Gasa de Máquinas SMISH PREMIER, de fsma 
mundial.
S. M. el rey ha adquirrido una.
No comprar sin antes conocer este gigantesco progreso. Supera a to ^  lo conocido. 
Pedid catálogos a don Otto Síreitberger.—Apartado de Correos, 33o.-BARCELONA
1
Ricargo Jerez Sigüenza, ha sido destina­
do al regimiento da Borbón, procedente
evantaafidaaés del ser-del cuadro para 
vicio en Ceuta.
El comandanta don Joaquín Pavía 
Calleja, del regimiento de Vizcaya, ha 
sido destinado ala  C»ja d® recluía de 
Cangas de Qnis.
El capitán doa, Enrique Safios Harron- 
do, del cuadro para eventualidades ¿el 
servicio en C«u‘a al regimiento de Bor­
bón.
El segundo teníante don Francisco Bs- 
yo Bonilla, de la misma procedencia que 
el anteriora!, mismo cuerpo y al de igual 
i empleo, don Joaquín Péroz Ruiz.
COMISION PROVINCIAL
La Comisión Ejecutiva de la Asamblea 
de Corporaciones queda, en virtud de es 
ta Asamblea, constituida así:
Cámara Oficial de Comercio ,̂ Industria 
y Navegación, Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda, Sociedad Económica de 
Amigos del País, Asociación Patronal 
Mercantil e Industrial, La Unión Indus­
trial, Asociación Gremial de Criadores 
Exportadores de Vinos, S Sociedad de 
Ciencias, Fomento Comercial Híspame- 
Marroquí y Sociedad Propagandista del 
Clima y Embellecimiento.
L a C lim ato lógica 
B«jo la presidencia del Sr. Bruna, ce­
lebró sesión anteanoche, la Junta de Go­
bierno da esta Sociedad, en el local de 
i la Escuela Superior de Comercio.
| So aprobó el acta dala anterior y el 
f estado de cuentas del mes de Mayo últi­
mo, dándose cuenta después, del despa­
cho de distintos asuntos de trámite.
Adoptáronse otros acuerdos de régi­
men interior y se levantó la sesión a las 
diez.
Bajo la presidencia del; señor Rosado 
González y con asistencia de los vocsks 
que la integran, celebró ayer sesión la 
Comisión Provincial.
Es loida y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
S© sanciona el ingreso en el Manico­
mio do los presuntos alienados Juan Pé­
rez Ramírez, Angel Texeira Hurtado, 
Dolores Ruiz Molero y Cándida Martín 
Romero.
Son aprobados los informes siguien­
tes:
Sobra k  cuenta de los derechos y gas­
tos causados en la escritura de subasta 
pára el suministro de tocino fresco, añe­
jo y manteca da cerdo, para los estable­
cimientos de bsneficsncía.
Idem en la escritura de adopción del 
expósito Pablo Juan Crísóstomo de la 
S. T. Segovia Castillo de Málaga.
Idem del expósito José María de la 
S. T. Díaz Esp&úa.
Sobre la cuenta de los gastos efectua­
dos durante el mes de Abril último en la 
Casa Central de Expósitos, importante 
pesetas 2.089 72.
Idem en ia Casa de Misericordia, as­
cendente a 9.328 82 pesetas.
Idem durante e! mes de Mayo último, 
en el Hospital de Santa Bárbara de Ron­
da, importante 2 020 45 pesetas.
Idem en el Hospital e Hijuela de Mar- 
bella, ascendente a pesetas 1,037 82,
Idem en la Hijuela da - Expósitos da 
Vólez-Málaga, ascendente a 210'33 pe­
setas.
Respecto a un oficio del señor Gober­
nador, trasladando telegrama del alcalde 
de Antequera manifestando que ei Con­
tratista del servicio de Bagajes, continúa 
sin prestar servicio por no tensr repre­
sentante en aquella localidad; acuerda 
la Comisión que se excite al contratista,a 
fin de que cumpla su contrato y nombre 
representante en la referida localidad.
Son señalados los días 8, 9, 10, 12, 13 
14, 22, 23, 24, 26, 27 y 28, y hura de las 
diez ds la mañana, para celebrar sesión 
en el mes actual.
A propuesta del diputado visitador da 
la Casa de Expósitos, don Agustín Pérez 
de Guzmán, se adoptaron los siguientes 
acuerdos:
Que la Diputación abóne 250 pesetas 
por el palco de su propiedad, en la corri­
da de Beneficencia.
Que se releve en esta corrida déla 
obligación que tiene el contratista de la 
plaza, de entregar las 50 entradas de 
costumbre.
Y que se autoriza al señor Presidente 
para que realice k s  obras necesarias en 
los palcos de dicha plaza, así como en el 
mobiliario.
En Benamocarra, donde se encontraba 
en situación de licencia por enfermo, fa­
lleció ei día 28 del anterior, el sargento 
de la Comandancia do carabineros de 
esta capital, Antonio Pardo Rueda.
Reciba su desconsolada familia nues­
tro más sentido pésame.
E l ah orro  p o stal
Como, según parece, en breve será un 
hacho la creación del Ahorro posta!, de­
bido & iniciativas deí director general de 
correos y telégrafos, señor Ortuño, nos 
parece oportuno dar cuenta a nuestros 
lectores déla forma en que habrán de 
hacerse k s  imposiciones según el pro­
yecto:
A todo imponente sa le entregará nná 
libreta, cuyos encargados de entregar se­
rán los administradores de Correos.
Una vez adquirida la líbrete, y para k s  
imposiciones sucesivas, se utilizarán unos 
sellos espaciales de forma rectangular 
alargada, divisible en tresjfracciones me­
diente unas líneas perforadas que dividi­
rán el sollo en tres triángulos.
Al haeer la imposición el imponente 
entregará al administrador su libreta y 
Ó3te pagará en ella la tercera parto de se­
llo, o sea uno de los triángulos & que an­
tes nos referimos, destinándose las otrisó 
dos fracciones para la matriz fy ®1 talón 
de un libro talonario, consiguiéndose con 
este sencillo sistema que sin molestia al­
guna para el público la oficina central 
pueda sin ningún temor ni sospecha abo­
nar en k  cuenta corriente del imponente 
la cantidad consignada.
Estos nuevos sellos serán adquiridos 
por la Administración da Correos sin k  
intervención de la Compañía Arrendata­
ria da Tabacos.
Con objeto de fomentar la costumbre 
del ahorro entre k s  diferentes clases so­
ciales, y a fin de dar ks mayores facilida­
des al público, el señor Ortuño ha encar­
gado a una importante casa industrial la 
construcción de cajas automáticas que se 
situarán en los colegios, escuelsg, cuar­
teles, hospitales, asilos y otros 
tros.
EL L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s  , l  4t.---M A L JA Gr A
Cocía» y Herramientas áe todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Pava favorecer al público coa precios muy 
Bntajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a3, 3‘75, 4l&0, Ó'qO, 10‘S5, 
7, 9 ,10‘90,12‘80 y 10‘75 en adelante hasta 50.
Se hace Un bonito regalo a todo, cliente que 
compre por valor de 95 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de es 
líos, ojos de fallos y durezas da los pies.
Be venta en droguerías y tiendas de quia 
calla. . v í f  v.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»' 
Ferretería «¿1 Llavero» .-—B. Fernando Bo-
EL CANDADO JULIO GOUX
La expósita Juliana Mería de la Encar­
nación de la Santísima Trinidad, solicita 
la doté de costumbre por haber contraído 
matrimonio con Miguel Arias.
Almacén de Ferretería al por 
mayor y menor
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería da cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapes de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre,. Alambres, 
Tuberías de hierro, Piorno y estaño, Tor- 
niüeria, Clavazón,Máqninária, Cemento, 
etc., etc.
Ha tomado posesión de la Administra­
ción principal de Lotería de esta provin­
cia, don “Emilio Garzón Carmona, por 
haber cesado en dicho cargo don R&fael 
del Pozo.
Por k s  diferentes vías J e  
ción llegaron ayer a Málaga,
Miso de la Compila
4*1Gas al publico
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexco de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­




Oiüsszvaeionas tomadas a las oche de la ma­
ña®» «ti día l.° de Julio de 1915:
A ltea barométrica reducida a Q.e, 759!3 
Máxima del día anterior, 25‘8.
Mínima dsjl mismo dia, 2Q‘2.
Termómetro seco, 21‘6.
Idem húmedo, 19‘6.
Biraeeión del viento, S.
Anemómetro.--E. m, en 24 horas, 111 
Sitado fiel cielo, bruma, 
ísm del mar, llana.
COffi'IíiKR-
.j . ' ' 1
dos© en los hoteles que a continuación se 
expresan:
Victoria: Don Ramóu Aguilaf y don 
Vicente Carnicero.
Niza: Don Antonio Comavella, don Al­
berto Quesa¿a, don Francisco Núñez y 
don Domingo Curte!!.
Alhambra: Don Antonio Galluá, don 
Rafael Quenty, don Luis Sousa, don Die­
go L. de Msryeban y don Emilio Jimé­
nez.
Europa: Don Demetrio Cassres.
Británica: Don Fernando B anco, don 
Rafael Tormo, don Eduardo Becerra, 
don Antonio Becerra y don Emilio Coll.
Simón: Don Juan y 4ou Manuel Judy, 
don Ramón J. Vázquez, don Serafín Jai­
me, Vicente Serra;i8s y raonsieur Jorge 
Eberrard.
Las Tres Naciones: Don Maximiliano 
Valomero, don Antonio Pascual y don 
Basilio Castillo.
Esta nechí, en segunda sección, se 
estrenará en el teatro Vital Aza la obra 
«Isidrín o ks 49 provincias».
Evaporación m\m 2‘0. 
W í  «a mmi, 0‘0.Cite
N O T I C I A S
Los exploradores malagueños proyec- 
cen- § tan una excursión de recreo a Vé;ez-Má- 
„  , . . . | lsga el día 18 de Julio actual, tercer día
Estas cftjesse encargarán de expender, |  ¿e fer¡a 0)a dicha ciudad, 
mecánicamente, k s  sellos del ahorra,pre- |  Viajarán en tren especial, que saldrá





Mundo Gráfico de esta semana publica 
una información sensacional para los 
aficionados a toros, dando una cinta cine­
matográfica de k s  faenas áe Baímonte 
en Ja que puede apreciarse detalladamen­
te y en cada una de sus fases su manara 
personalísima de ejecutar la medía veró­
nica.
Todo el número de Mundo Gráfico, 
así en k s  fotografías de actualidad cpma 
en Iqs originales literarios, es de gran 
interés.
_ Ss hallará en todos los puesto de perió- 
dicqs, kioskos V  librarías. » 20 cts.
en k s  primeras horas de la manana y 
regresará a las nueve de la noche.
En este tren podrán viajar Jas familias 
de los exploradores, socios protectores, 
etc., etc., no excediendo el billete da 1'50 
pesetas ida y vuelta.
Cuando estén ultimados los detalles da 
esta excursión los publicaremos para co­
nocimiento de nuestros lectores.
T A B L E T  D O l L
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dokr de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a ios quince mi­
nutos no se la quítase del todo, el segun­
do que contiene toda la ceje.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Ácorn Bress M. F. G.
Vuelco de un carro
LOS BAÑOS DE LA ESTRELLA
C entro  Republicano
del noveno d is tr ito  
En su domicilio social, calla de San Pe­
dro, 10 y 12, tuvo lugar ei domingo k  ve­
lada anunciada, poniéndose en escena al 
drama titulado La Dolores. La obra obtu­
vo una esmeradísima interpretación, ha­
ciéndose grandes elogios de jos señores 
encargados de! cuadro dramático que ac­
túa en tan culto centro.
Tomaron parte an la representación, 
k s  señoritas Teresa Murilío y Emilia 
Mesa, y Jos señores Ruiz de k  Herrén, 
Muñoz Pugnaire, Molina, Peiáez, Brio- 
nes, Campos y otros, obteniendo un rui­
doso triunfo, levantándose el telón va­
rias veces al final de cada acto.
La obra fuó presentada con todo lujo
Íde detalles, tanto en el vestuario como en eí decorado, causando gratísima im­
presión entre les numerosísimos asisten­
tes, que llenaban por completo ei espa­
cioso ¡salón.
Desde ayer, con la inauguración da 
este importante balneario, puede decirse 
que ha comenzado la temporada vera­
niega.
Hemos tenido el gusto de visitar este 
establecimiento de nuestro particular y 
estimado amigo don Manuel Ledesma 
Maíbernat, donde hemos podido «preciar 
|  íes notables mejoras que ha introducido 
t en todos los servicios.
¡ Ea realidad, dentro de los medios en 
|  que se desenvuelve este negocio, no cree- 
I mos puedan hacerse más concesiones 
¡ para complacer al público, dejándolo sa­
tisfecho de un año para otro y acrecen­
tándose su ya numerosísima clientela.
La instalación da baños individuales 
es muy higiénica y con arreglo a los últi­
mos adelantos, sirviéndose toda ciase de 
baños minerales, mediante preparación.
También los dos baños colectivos, tan­
to de señoras, como de caballeros, han 
sido mejorados notablemente.
Como en años anteriores, sa ha insta­
lado un bufet con un servicio excalenfe 
donde el público encontrará toda clase 
de licores, psstas,.dulces y otras vitua­
llas.
Ayer mañana cruzaba por la carretera 
del Palo el carro de esta Comandancia 
de la Guardia civil, que regresaba 
dicha barriada, a donde había transpor­
tado una cantidad de paja.
Conducía eí: vehículo el guardia civil 
carrero Isidro Calderón Berrocal, natu­
ral áe Ardales, de 31 años de eáád, de
E! Colegio de abogados de Madrid abre 
do.» concursos para premiar otras tantas 
obras «k derecho interuacionai privado, 
que deberán versar sobra los siguientes
1. ° Potestad jurídica legítimamente 
aneja a k  ocupación militar de un terri­
torio.
2. ° Consecuencias jurídicas en Espa­
ña de k s  sentencias áe divorcio dictadas 
en oíros países respecto de españoles y 
extranjeros.
Los premios consistirán en 5.000 pese- 
de | t»s en metálico y 200 ejemplares délas 
í obras, a cada uno de los autores premia- 
i dos.
f El plazo de admisión se abrirá el día 
|  l.° de Septiembre de 1918, y ss cerrará 
el día 15 del mismo, pudíendo ir redacta-
PROGRESO CIENTIFICO
En todas k s  afecciones del aparato di-
gestivo, tales como la Gastroenteritis, iarrea verde de los niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
qu8 impide las fermentaciones anorma­
les, y cuya base sean les fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son prascripíos por 
toda la clase médica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y ei que más éxitos ba registrado en me­
nos tiempo entra los de su índole. Pidan-
El comandante juez instructor de esta 
plaza llama a Cristóbal Vivas Santos, 
procesado por insultos a la fuerza ar­
mada.
El juez de Fuengirola etk a Rafael Ló­
pez Velázquez, para la práctica de ur¿a 
diligencia.
El juez de Aguilar de la Frontera re­
quiere a José Ramírez Jiménez, a fin de 
que se constituya en prisión.
La Asociación general de ganaderos 
del reino participa «1 Gobernador civil 
que el recaudador da fondos de k  misma *■ 
don Juan Martínez^ ha dado principio a 
la recaudación en los pueblos de esta 
proviuca.
se en farmacias. mmM
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de S:%ia de Garlos.
S u c e s o s  l o a
estado casado, y dentro de »qu®l venían das k s  obras en casiéllanó, latín o fran- 
e! cabo áe dicho instituto T-----? 'Joaquín Cor­
tés y otro guardia.
Cuando al carro llegaba al Valle ás los 
Galanes, se aproximó un tranvía y e! 
caballo h lbt> da espantarse, y aunque el 
conductor de dich ¿ carro hizo esfuerzos 
para evitar una desgracia, el animal 
tomó k  dirección
cós.
En e! negociado correspondiente del 
Gobierno civil se recibieron ayer ios par­
tes áe accidentas del trabejo sufridos por 
los obreros siguientes:
Francisco Pérez Moreno, M guel Ro­
do un terraplén allí |  dpíguez Olalla, Antonio García Sentoila, 
cercano, existente en una altura del íe- * Manuel Salinas Solero, Manuel Román
Martín, Antonio Toró Areguó. Manuel 
Escribano Valcárce!, José Cascor Monte­
ro, Franciseo Ramírez Alvarado,Antonio 




de la 5,a y 6.a series de
£1 r ó h r í*  del tnillds de dallar;
Hay mesa de lectura y un notable sex­
teto amenizará k s  tardes veraniegas en 
tan agradable lugar de expansión.
Todo esto hace suponer que el interés 
del señor Ladesma se verá coronado por 
un éxito en su importante negocio.
■R^an*e í0<̂0 PUQá® decirse que 
, dIesfi¡ó m®*»o Málaga por el balneario, 
j elogiándose k s  Reformas introducidas 
| 811 81»
rreao, formando 1;*íud.
E! carro volcó quedando la. bestia con 
k s  patas hacía arriba y su conductor de­
bajo del vehículo.
La fuerza de servicio en el Valle de 
los Galanes acudió al lugar de la. ocu- 
rraneis, y en un tranvía llevaron s,l le­
sionado carrero a k  cusa de socorro de 
la barriada del Palo, donde ie prestaron 
asistencia facultativa el médico director 
del benéfico establecimiento, don Ma­
nuel Machuca y practicante don José 
Fernández.
Isidro Calderón presentaba contusio- ... 
nes y erosiones en la frente, por su lado |  
medio, nariz, labio superior, barba, y |  
mano izquierda; el pronóstico de las le- ¿ 
siemes es reservado. f.
Los otros acompañantes de la víctima |  
de esta suceso no experimentaron más |  
que el sobresalto consiguiente. |  —___  __ ,
Luego áe asistido pasó Isidro Calderón ¿0 cupociel reemplazo de 1897. 
al cuartel d® Nateras, donde habita, ¿S —
En calle de Paniagua se promovió ayer 
una «batalla campal» de insultos entra 
las comadres Ana Domínguez Fernández 
y Mercedes Pitache Damingnez, contra 
María Chaves Ruiz y Feliciana Ruiz Ga- 
liáno, poniéndose todas coma «trapos».
Al final de la jornada apareció el mari­
do de Folickna, penetrando an la habi­
tación de Mercedes, e insultándola.
Cuando llegó una pareja de seguridad, 
todos los «combatientes», negarónea a íp 
a la Aduana como igualmente & la casa 
de socorro.
En vista de ello, todos han sido de­
nunciados al juzgado municipal de k  
Merced.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros don Isaac Veláz- 
quéz, doña Pía Riatre, doña Carmen 
López, don Samuel Salama, don Victo- 
. riano García, don Francisco Martínez, 
íj don Rafael Fuentes, don Juan García, 
; dpñ?. Matilde Moyano y doña María Mar- 
i tín.
Amalia Domingo Alcaide denunpjó 
ayer al cochero José Rodríguez Ciará- 
monte, de quien recibe un trato muy 
poco recomendable.
L¡® denuncia se ha tramitado &1 juzga­
do correspondiente,
Ei alcalde de Almogía comunica a este 
Gobierno civil que al vecino Cristóbal 
Fernández Salas, en el sitio llamado 
«Arroyo déla Piedra Oraan», se le ha 
extraviado una cartera conteniendo su 
cédula personal y el pase de excedente
En calle Muro de Espartería fuó ayer 
detenido José Sánchez Maltibrera. a pe­
tición de su hermano político Ramón 
Martínez Rico, el que fuó amenazado de 
muerte por aquel.
El detenido, a quien se le ocupó una 
faca, pasó a la prevención de la Aduana.
Trinidad Conde Soria denunció
a la policía, que constenhmort*
sepri*  pn? •. j ts jk  -• o l
ayer
fte p'-r-
D i;Ói p o
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Qrozco, el que le insulta y amenaza con 
palabras y obras.
Ayer mismo se encontraron ambos, y 
Trinidad tuvo que poner los pies en «pol­
vorosa» para librarse de las iras de su 
perseguidor.
A Felipe González! Olea y Juan Bernal 
Torres, se les ocurrió ayer la idea de 
discutir acaloradamente en calle de la 
Puente.
Gomo el vecindario de la citada calle 
es muy «tranquilo», pronto se escanda­
lizó y avisaron a los guardias, y éstos 
condujeron a los dirimentes a la Aduana.
En la inspección de Policía se personó 
Carmen Martín Luque, domiciliada en 
calle Postigos, 32, denunciando a su ca­
sera Josefa Sánchez.
El motivo de la denuncia, es por que 
ésta se ha apoderado de la llave de la 
habitación donde aquella vive, y no le 
deja sacar sus muebles, fundándose para 
esto la casera de que Carmen le debe 
algún dinero.
Ei juzgado se encargará de aclarar la 
verdad.
B e  l a  p r o v i n c i a
Al vecino de Vilfonuava del Rosario 
Antonio Ortigosa Sedaño, le han desapa­
recido dos reses vacunas de su propie­
dad, qué tenía pastando en el sitio lla­
mado «Cerro Alto» d© aquel término.
Sé practican gestiones para averiguar 
$ |i el paradero de los citados animales..
En Benaojan ha sido detenido el veci­
no Manuel Castaño Borrega por insultar 
y amenazar a su convecino Juan Nuñez 
Sánchez, ocupándosele a aquél una na­
ba ja barbera,
El Castaño parece tiene algo perturba­
das sus facultades mentales.
Del partido de C&sablanct, del térmi­
no de Pizarra, ha desaparecido una ru­
cha, propiedad del vecino de Cártama, 
Francisco García Crespo, ignorándose el 
paradero de dicho semoviente.
Por el Ministerio do la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Celestino Estove Pérez, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
Manuel Gallego Romero, carabinero, 38*02 
pesetas. " '
Mmaái» c n a d il  1 DEL EXTRMUERO
Precios m edios
He aquí algunqs precios medios de aceites, 
cereales y  otras especies:
Sevilla.—Aceite, producción de 914 a 915, 
bien presentado, a 10*62 pesetas los once y  
medio kilos. Aceite endeble, igual produc­
ción, de 1G*37 a 10*50.
Cereales: Trigo nuevo, de 62 a 65 reales fa­
nega de 45 kilos; viejo, de 39 a 40 pesetas los 
100 kilos, en íábrica. Habas nuevas, a 22 pe­
setas 100 kilos. Cebada, de 19 lj2 a 20 pesetas 
los 100 kilos.,; Avena nueva, de 17 1[2 a 18 
pesetas igual cantidad. Alverjones, de 19 lj2 
a 20 idem. Altramuces, de 13 a 15 idem. Ye­
ros, de 19 1x2 a 2a idem. Maiz, de 25 a 25 1\2 
idem- Alpiste, de 30 ja 35 idem*
Carnes: Bueyes, a 1*50 pesetas kilo; vacas, 
de 1*50 a 1*70; terneras, de 1*85 a 1*95; toros, 
de 1*65 a 1*70; novillos, de 1*75 a 1*80; borre­
gos, de 1*6.0 a 1*80;. ovejas, de 1*45 a 1*50.
Yalladolid,—Trigo, a 65; en Medina, a 64; 
en; Nava del Rey, a 63 lj2; en Toro, a 62 lyS; 
eü Rioseco, a 63 1{2. Centeno: en las lineas de 
Salamanca y Avila, a 49; en Peñafie!, a 49. 
Cebada, a 23. Avena, a 20.
. Vapóre® entrados
|  Vapor «A. Lázaro?, de Melilla.
* «Pedro Pí>, de Ceuta.
» «Betis?, de Barcelona.
» «Andalucía», de Algeciras.
V apores despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Pedro Pi», para Barcelona. 
» «Betis», para Hueiva.
* «Andalucía», para Almería.
m t¿
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Operaciones de ingresos y pagos verificadas 






En Ir sala segunda compareció Fran­
cisco Vergara Beigned, guaráa-frano da 
la Compañía da los Ferrocarriles Anda­
luces, acusado de ejercer el contrabando 
de tabacos.
El abogado del Estado solicitó para el 
presunto contrabandista la multa de 90 
pesetas.
Vista aplazada
En la sala primera ss aplazó por falta 
de testigos, la vista de Ja causa sobre 
injurias, que había señalada.
Licencia
Se han concedido quince días de licen­
cia por motivos de salud, al magistrado 
de esta Audiencia don Julio Díaz; Sala.
Destino
Ha sido destinado aí penal de Santoña, 
el recluso en esta cárcel, Eustaquio 
Reina García.
Causa sobre homicidio
Ha pasado a podar del distinguido ju­
risconsulto señor Martín Vetendia, para 
la evacuación del trámite de calificación 
áe defensa, la causa seguida contra Mi­
guel Aguilar Vázquez, por homicidio de 
Manuel González Guarrero, hecho ocu-̂  
rrido el día 8 de Diciembre último, qn el 
partido de Jotren y «Lomilla», término 
de esta capital.
Señalam ientos para hoy
Sección i.*
Coin.—Estafa.—Procesado, José Cas- 
talló Pérez. — Letrado, señor Rosado 
Sánchez Pastor. — Procurador, señor 
Grund.
Sección 2.*
Merced.— Contrabando. — Procesado, 
Francisco García Ramírez.—Letrado,se­
ñor Blanco Solero,—Procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
Existencia anterior. . . . 
Recaudado por Cementerios. . 
» » Matadero. . ,
® » Palo . . .  .
» > Teatínoa . . .
» » Carnes. . . .
* » Inquilinato . .
» » Patentea . . .
• » Mercados y po
tos públicos . 
» » Cabras, vacas, e
» Espectáculos. . 
» Carros y  bateas. 
» Pescados . . .
» Aguas. . . .
» Alcantarillas .
» Timbre . . .
» Propios . . .
» Licencias obras,
» Cédulas . . .
PAGOS
Personal . ,
Cargas"7 ". . . . ' , \  -■*•.
Diputación provincial. . .
Beneficencia ..........................
Aguas .........................................
Efectos y  mobiliario. . . . 
Menores . . . . . . .
Camillero . . . . . . .
Total de lo pagado. . 

































6.828*24; TOTAL. . . .
B.ÓÓ& uá& cién . 4 #
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de la 5.a y 6.a series da
0 misterio del mida 
N o ta s  de M a rin a
Nq se espera ningún cambio notable en el 
tiempo.
Le han sido expedidos sus pasaportes para 
SanFernando, después de terminada su li­
cencia por enfermo, al marinero José Iturria- 
ga Pérez, destinado a Arcila.
DELEGACION OE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 16,951*15 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda, 
los haberes del mes de Junio último, los in­
dividuos de Ciases pasivas retirados por Gne- 
rra.y Marina, que tienen habilitado, desde 
las diez a doce y media.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
El registrador de la propiedad del partido 
de Gaucin, de 20*10 pesetas, por la cuarta 
parte de los honorarios devengados desde el 
25 de Marzo último hasta la fecha.
Don Pedro Mesa Domínguez, de 249*21 pe­
setas, para responder a la reclamación de la 
cuota de consumos impuesta por el Ayunta­
miento de Cañete la Real.
La Jefatura de montes ha aprobado y ad­
judicado la subasta de aprovechamiento de 
esparto, de montes da ios propios del pueblo 
de Tolox, a favor de don Juan Armada Rey.
El Director general de carabineros comuni- 
pa al señor Delegado de Hacienda haber sido 
destinados a la Comandancia de Málaga los 
individuos siguientes:
José Fernández Avila, soldado del regi­
miento infantería de Córdoba número 10.
José y Alfredo Gutiérrez Mendoza, solda­
dos del regimiento infantería de San Fernan­
do número 11.
Bfftísáers , -.. , . ,
* áoiPsltr „ .
» de^htirrlsisa 
l » dé Taatlno», 
Suburbanos . . . .
Poniente . , *
Churriana
Cártama. . . . . .
Suárass
Morales.
Levante. . . , , . .
Capuchinos, . . . .  
Ferrocarril, . . . .  
Zamarrilla. , , , .
Pal o. . . . . . .
, íivi'3 .* .
Muelle . . . . . .
OsnSrsí. , . ¿ , ,
Suburbanos Fuen®. .
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Madrid 1-1915.
C hoque
Alejandría.—En toda Sfiria reina tran­
quilidad. . 1P- ...
piden de Kirsg'Ie Asfield qua ©n las 
minas de Beutwnek, los, jaulas ascen­
dentes y descendentes chocaron, cayen­
do al pozo doce mineros.
Resultaron seis muertos, y los restan­
tes gravemente heridos.
Solución ■-
Cardiff.—Los delegados mineros han 
Aceptado las proposiciones del Gobierno, 
acordando reanudar los trabajos.
Declaración
París.—«La Libertó» publica intere­
sante declaración da Latapis^ diciendo 
que repitió exactamente su interview 
con el Papa, y si incurrió en algún error, 
fué inevitable por tratarse de una exten­
sa conversación, reproducida de mome­
ría.
Jamás comprendió que tuviera que so­
meter el escrito a ¡a previa intervención.
Haca notar que tres días después pu­
blicó «Observatore Romano» una nota 
en que formulaba simplemente una re­
serva en cuanto a la forma o los detalles.
Declaró que escribió en el sentido del 
mayor respeto a la fe católica, pero tam­
bién inspirándose en su amor a Fran­
cia.
R e u n ió n
New York.— Los generales Villa y 
Obregón, y él lugarteniente de Carranza 
se reunirán en la frontera a mediados de 
Julio, a fin de discutir acerca del resta­
blecimiento de la paz, ante el temor de 
qué Huertas provoque un movimiento 
revolucionario, el cual determinaría la 
intervención de los Estados Unidos.
Caducidad
Lisboa.—El Congreso acordó declarar 
caducados todos los proyectos pendien­
tes de la anterior legislatura.
Crédito
Lisboa.—El Senado votó un crédito de 
1250 eontos de reís par® gastos de las 





Palma.—A tres millas de la costa de 
Capdepela naufragó un kud da csbotage 
de 1® matrículq de Palma.
Un falucho de pesca salvó a loá'tripu­
lantes, exceptuando uno que se halla 
dentro dellaud, que quedó volcado.
C olisión
Almería.—Carca dal Cabo de Gata, el 
vapor «Atlantic!®» de la matrícula de 
Genova, abordó al brik barca «Italia» y 
lo echó a pique, salvándose la tripula­
ción.
El buque hundido llevaba lastre, y se 
dirigía a Fíladeifiá.
En caanto aí «Attantidc», procedía de 
INorfolk, con cargamento ds carbón des­
tinado a Portoferrójo.
' Los náufragos llegaron a Almería a 
bordo de! «Attantiáa».
Eí accidente ocurrió a causa de la nie­
bla, / . , .
Homenaje
Burgos.—Han llegado el ministro y 
distinguidas personalidades para' asistir 
ol horneas je a Alonso, Martínez, siendo 
recibidas por el arzobispo y el elemento 
oficial.
A las cuatro de la tarde celebróse en 
el teatro una velada brillante, en- I® qua 
hablaron, Maura, .en. nombre .áe la Comi­
sión de Códigos, Guijarro por la Acade­
mia de Jurisprudencia, y el ministro, ©n 
representación del Gobierno.
Después, en la fachada da la Diputa­
ción descubrióse la lápida ante Romana­
rles, su esposa y otros personajes.
Por la noche tuvo lugar en la Diputa­
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Para asistir a la ceremonia del descu­
brimiento de la lápida de Alonso Martí­
nez, marcharon a Burgos el conde de 
Romanonss, te esposa del marqués áe 
Alonso Martínez, e) senador señor Mar­
tínez Campos y el ministro áe Gracia y 
Justicia, este último en representación 
del Gobierno.
Adhesión
Esta mañana visitó Echsgüe a Primo 
* de Rivera, en su domicilio, para ente­
rarse del estado de su salud.
Primo de Rivera agradeció mucho la 
visita, y lamentó no haber podido asistir 
al acto d® ayer, pero declaró hallarse 
completamente identificado con la políti­
ca de Dato.
Ju b ila c ió n
Se ha firmado una. disposición jubilan­
do al ingeniero jefe áe caminos, don Joa­
quín Portuondo.
A ccid en te
Esta mañana, en la calía áe Conde de 
Arands. -dé uns casa en construcción vi­
no al suelo un andamio, resultando un 
obrero muerto, dos gravemente heridos, 
y ibes de levedad.
L e m a
Al salir de palacio el marqués de Le­
ma, manifestó carecer de noticias del ex­
tranjero..
Cree el ministro que la guerra se pro­
longará aun algunos mesas.
Hoy recibió en audiencia al represen­
tante de España en Copenhague.
. ALaGra&ja.
El rey marcha hoy a La Granja, pro­
poniéndose regresar el lunes.
D espacho  de Jo rdaaia
El general Jordán® comunica que hay 
tranquilidad en todo el territorio.
-Han regresado a su3 casas numerosas 
familias de Garet, que las habían aban- 
I donado.
Elogio
|  El voy ha hecho un cumplido elogio de
Mechero, señalando lps servicios que 
prestara a la real casa como policía.
T ítu lo
El conde de Esteban Oollantes somete­
rá a la firma del rey la propuesta del 
Consejo da Instrucción pública, conce­
diendo el título ele Real Academia, a la 
de San Teimo de Málaga.
D isposic ión
Se ha firmado una disposición para 
que la cuota de beneficios de íes Compa­
ñías anónimas y comanditarias no sean 
aplicables a Jas cuotas sobre el capital, y 
que los plazos para la remisión de cuotas 
sobre el espita! sa cuenten desde la fecha 
de la liquidación provisional.
A S a n ta n d e r
Los infantas Garlos y Luisa que mar­
chan a Santander, se despidieron del 
rey.
Es posible que ésta Ies acompañe esta 
tarde a la estación, saliendo después pa­
ra La Granja.
M edalla
Una comisión presidida por él obispo 
de Madrid y el señor Saíülss entregó a 
Dato ia medalla da owo penitenciaria.
A A lcalá
. De paso par’». Alcalá ingresó en esta 
cárcel ía indultada da Bansgaíbóa, Dolo­
res Gómez.
D esped ida  -
El:señor Urzáiz, qua marcha a Vigo, 
fué esta tarde a’despedirse de Dato.
G óm ez C haix
El diputado señor Gómez Chali visitó 
a Bergamin para hablarle del proyecto 
de construcción de un edificio por cuenta 
del Estado, en el Parque áe Málaga, don­
de se podría instalar Un Museo comer­
cial, para exposición permanente de 
productos del pete, y una Escad-a. profe­
sional de comercio, con laboratorio.
Gómez Ghaix manifasíó .a Birgamín 
que acaba da ver en Santiago de'Galicia, 
que se construía por e! Estado un edificio 
para Escuela de .váleriharia y Facultad 
de medicina, Con sus clínicas, importan­
do Iss obras diez millones.
También'en Pontevedra se construye 
por el Estado un edificio para Instituto 
general y técnico, ascendiendo el presu­
puesto a cerca de dos millones de pese­
tas.
Bergamin se mostró conforma con el 
proyecto, manifestando el propósito de 
interponer toda su influencia para reali­
zarlo.
Convinieron esperar si momento opor­
tuno para incoar el expediente.
D iv idendo
El Consejo del Banco d® España acor­
dó el reparto de un dividendo de pesetas 
47.50 por acción.
R e ca u d ac ió n
La recaudación d© Hacienda en Junio |  
acusa una bsja da nuevo millones.
S u sc rip c ió n  |
Hasta la semana próxima no ss Varifi- |  
cará la suscripción de obligaciones del f 
Tesoro, que debía comenzar mañana, |  
por no estar confeccionadas las carpetea 'í 
provisionales.
Entreg-a. ^
Hoy entregó el Bango de E?.p$ña al 
Tesoro, ciento cincuenta, millones.
V is ita s  y  d o n a tiv o s  \
El señor Gómez Ghaix, en compañía 
del maíegueño señor C»stm Martin, vi­
sitó en ía cárcel da mujeres a Dolores 
Gómez, condenada a reclusión perpótua 
por ios sucesos da Benagaflbón, te cual 
saldrá mañana para Alcriá de Henares.
También visitó a Francisco Pérez Se- i 
gara, condenado a nuevo años, que será 
conducido el sábado’al penal da Dueso.
Gómez Chfíx hizo a cada uno un do­
nativo en metálico.
L os in fa n te s
Los infantes Garlos y Luisa han mar­
chado a Santander.
D© v e ra n e o
Mañana saffíá par® Asturias don Mel­
quíades A Ivarez.
M a d r i d
’>í» 30 Día 1
Frañcos . . . . . . 95,75 94,40
Libras .................... .... 26 00 25,52
IsUerioj? . . . . . . 72,15 71.30
Amorikfijhié 5 por 100 . 91*35 91,75
» 4 T>or 100 . . 83-50 82,40
Banco Híspano Amsmtnc. 102,00 97 50
a> 4e España . . . . 158.00 458,50
Gosipapi&r A. Tabaco. . 263 00 263.00
Azucarara Praferantaa. 00. or­ 00,-;0
> Orñmáñm , oo 00 00.00
B. E. Kío Ptei® ........ . . 000.01 290,00
I  P O L I T
Los CQ Bjuncíonistas
Hoy visitaron a Dato los. diputados 
conjuncionistas para darle cuenta do los 
acuerdos adoptados y de la campaña que' 
se proponen réáuzsr.
Ei Presidente Jes dijo que el Gobierno 
está dispuesto ® autori|sr iodos ios mí­
tines, siempre que no se hable dp te. neu 
tralided, replicando los cosjunrionisfos 
que entonces leerán los discursos pro­
nunciados1 eyar en e! Círculo conserva­
dor y y® se verá io qua hace ía autoridad.'
Ln norma, del Gobierno—repuso Dato 
—ss impedir® todo ír&ae® qua se llevan, 
a la plaza pública los odios y shn’palits' 
hacia unos y oíros beligerantes.
Los diputados la anunciaron que uno 
de l os primaros mítines lo celebrarán en 
Madrid.
A lrededor d e l  ac to
Com«ntenáo el acto. d@ ayer, te prensa 
libera! haca la apología de Dito, consi­
derando que en el Gobierno se hallan 
reunidas todas las antiguas tendencias 
del partido conservador.
La Cierva declara que si bien no asis­
tió & dicho acto, hállase resuelto a pres­
tar su ayuda, para no crear dificultades 
aí Gobierno, y lo hace con el nnyor des­
interés,
Juzga el repetido acto muy importan­
te, y ere® que tendrá oportuno desarrollo 
en el parte meato.
La prensa republicana, lamenta que 
Dato tratara ampliamente el tema á© la 
neutralidad, atacando a políticos que no 
podían (defenderse.
En cuanto a los católicos estiman que 
el acto da ayer ha venido a ensanchar al 
toso entre datistas y m&urisias.
C onsejo
Según nos dice Dato, en eí Consejo ce­
lebrado hoy en palacio informó de la 
reunión de ayer al rey, manifestándole 
que no sólo no han disminuido ni mer­
mado tes fuerzas dsl partido, sino que 
por el contrario experimentaron un au- 
mnnto con las adhesiones da valiosos di­
putados y senadorse que al principio 
permanecieron alejados de te situación.
En la poihica española ha surgido un 
nuevo partido, el maurisía, con procedi­
mientos y programas propios, del que 
forman parta ilustres personalidades que 
hasta te crisis de 1913 figuraron &n las 
filas conservadoras.
También enteré sí rey—añadió—da los 
acuerdos adoptados por tes minorías y 
de te visita que me anuncian los con- 
juncionisíss.
Hsblé del mantenimiento déla neutra- 
lidaá, que es obra de todos, los.partidos, 
cuya genuii.ua representación está en ei 
Gobierno, que sostiene tes relaciones 
con los países beligerantes.
También me ocupé de te suscripción 
de obligaciones .dial Tesoro, qua,- comen­
zará raen?na en' el Banco, y da la mejo­
ra de nuestros'valores, así corno del cré­
dito, ceda vez msyor, del billete de Ban­
co y la moneda
Mot a oficiosa
■ Ei Comité centpál da acción m&urisia 
ha publicado una nota oficiosa qua fir­
man Oásorio, Escay y otros, diciendo 
que te. proclamación de Dato ayer no 
significa un fenómeno distinto de te de­
serción colectiva que se ©feciuara en 
Octubre de 1913.
No necesita ei Comité discutir las cua­
lidades de Dato; sólo reitera qu® con la 
separación áel Gobierno, existe en Espa­
ña una democracia conservadora que
C e le n te r io s
Recaudación obtenida en el día I de Julio 
por los conceptos siguientes''
Por inhumaciones, 253*50 pesetas.
OPor permanencias, 47*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y  nichos, 00*00.
Total, 300*50 pesetas.
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J A M O S
D E  L A
de ag-ua de mar y dulce
Playas de la Malagaeta {Málaga). 
Temporada: da l.° áe Julio
al 30 de Septiembre 
Módico: D. José Impellitieri
iC
La Dirección general áe la Deuda y  Ciases 
PéSlvas ha concedido laa siguientes pensio­
nes:
Doña María Serón Orellana, huérfana del 
capitán don José Serón Montaña, 625 pesetas.
Don Andrés Lara Pardiña y doña María 
Lodeira, padres del soldado Antonio, 137 pe­
setas.
Doña María Vega Garrotea, viuda del te­
nte coronel don Federico Sánchez Porta- 
1.259 pesetas.
C a r r u a je
Se vende un faeton-chsrelíe. Darán ra­
zón los señores Sánchez Vidal Herma­
nos.—61, Granada. ¿
Se alquila
El piso principal y bajo de ía calle d® 
la Álcaz-abilla, número 26.
Finca ©a. Churriana
Se alquila 1a casa calle de San Fer­
nando, número 7, ®n te barriada de Chu­
rriana.
casa, en nuestra propia casa, etespectro, terrible de la 
muerte.
¿Qué hacer? ¿Cómo dejar morir sin ausilio a aque­
lla infortunada? Aproximarse a ella equivalía a desa­
fiar la muerte, la muerte propia y la de los otros.
—Vete corriendo a buscar al m édico-dijo mi pa­
dre al criado;—y vosotras, hijas mías, activad los 
preparativos de marcha.
—El médico regresó hace una hora a la capital- 
respondió el criado.
—¡Ay, me siento muy mal!—exclamó Lili, pali­
deciendo horriblemente y apoyándose en el respaldo 
de una silla.
Todos nos precipitamos hacia ella.
—¿Perp, qué tienes? ¡Mira, no seas niña, no hagas 
tonterías: es el miedo!
No era miedo, sino...
Imposible dudarlo. Llevamos a la desventurada a 
su cama. Inmediatamente la asaltaron los vómitos y 
todos los demás síntomas.
¡Lo que sufrió mi pobre hermanita! ¡Rompía el 
corazón! ¡Y  sin médico! Federico procuró reemplazar­
lo como Dios le dió a entender: prescribió los prime­
ros remedios: cataplasmas ardiendo, revulsivos de 
mostaza sobre el estómago, sobre las piernas, «cham­
pagne» y terroncitos de hielo en la boca. ¡Todo fué 
inútil! Estos recursos, suficientes a veces cuando se 
trata de casos benignos, resultaron desesperadamente 
impotentes, Sirvieron únicamente para proporcionar
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a la enferma y a nosotros mismos la pobre satisfac­
ción de pensar que se había intentado algo para opo­
nerse a los progresos del mal. A ios vómitos siguie­
ron los calambres, las contorsiones generales, pero 
tan violentas, que se oían crujir los huesos. Quería 
gritar la desgraciada, y np.^día. Sp garganta, espan­
tosamente contraída, no daba pasó a los sonidos. 
Su piel tomó un color azul socio, negruzco... y dejó 
de sufrir.
MÍ padre recorría a Saltos la estancia* retorciéndo­
se las manos con desesperación.
—¡La guerra, padre mío!—exclamé, interceptán­
dole el paso.—¡A la guerra debemos esta desgracia! 
¿No la maldecirás?
Me rechazó sin responder.
Lili había dejado de existir después de diez horas 
de sufrimientos horribles, y, poco antes que ella 
Netty, mi doncella, exhalaba el postrer aliento en su 
cuarto, sola abandonada de todo auxilio humano, 
porque los individuos de la familia los prestábamos 
a Lili, y entre los demás criados no hubo uno solo 
que se atreviera a acercarse a la enferma «ya negra».
Durante este tiempo llegó el doctor Bresser, pro­
visto de los medicamentos pedidos. Cuando le vi en­
trar, sentí violentos impulsos dé saltarle al cuello, 
i ornó en el acto la dirección de la casa, mandó trans­
portar los dos cadáveres a una estancia alejada, cerró 
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funciones y nos sometió a todos a una desinfección 
enérgica. El castillo quedó impregnado de vapores 
fenol. Hoy no puedo percibir ese olor sin que broten 
inmediatamente en mi mente los horribles recuerdos 
de aquellos días aciagos.
Por segunda vez hubo de dilatarse el viaje. El día 
siguiente al de la muerte de la pobre Lili, esperaba 
frente a la puerta el carruaje que debía llevarse a mi 
tía María, a Rosa, a Otto y a mi Rodolfo, cuando el 
cochero, herido de improviso por el invisible asesino, 
tuvo que abandonar ei pescante.
—¡Guiaré yol—gritó mi padre, desesperado.— 
¡De prisa, de prisa! ¡Subid todos al coche! ¡Volando!
Rosa se adelantó con paso vacilante.
—¡Marchar vosotros, yo no puedo! ¡Voy a reunir­
me con Lili!
Decía verdad. Al amanecer del día siguiente la se­
gunda prometida era transportada a la habitación 
donde habían sido depositados los dos cadáveres.
Como es natural, lá nueva catástrofe impidió la 
marcha de los demás.
En la exasperación de mi dolor, en el mar in­
menso de mi desesperación, ¡qué de accesos de rabia 
loca sentí contra ese delirio monstruoso que llama­
mos guerra, contra ese instrumento de horrores que 
el hombre desencadena voluntariamente!
Mi padre cayó de rodillas al ver que se llevaban el 
* cadáver de Rosa,
i V
■ ........ r  v r -
*
v 7 ■' .-y ■ % i M i
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ratifica su confianza en las doctrinas da 
Maura, de quien, según el Gobierno, no 
puede guardarse mas que un recuerdo 
respetuoso, sin embargo de lo cual otros 
muchos españoles no le abándonarán.
Más comentarios f
Siguen los comentarios acerca del j¡ 
acto de ayer en el Círculo conservador. 1 
Los ffiimsteñalss se muestran satísfe- ? 
chos, haciendo notar la adhesión que 
gign ficaran, asistiendo a las olemnidad, 
varios viejos conservadores, retraídos ¡ 
de los actos políticos desás hace tiempo, j 
Decían algunos ministros que se iba 
haciendo necesario dar uua orientación 
fija a la política conservadora.
Los republicanos continúan censuran­
do las declaraciones del Gobierno, ha­
llándose decididos a que,a pretexto de la 
neutralidad, no se atropellen los dere­
chos de ciudadanía.
C onferencia
Pablo Iglesias visitó a Dato, con quien 
conferenció extensamente.
El marqués de Larios
Entre l&s muchas adhesiones recibidas 
al acto da). Círculo conservador, se cuen­








El ejército del general Bottajlegó 




Asegurase que el Estado Mayor ale­
mán, síguelos trabajos para plantear 
el ataque a Varsovia.
Parece que se quiere adelantar todo 
lo posible esa importante acción.
De Londres
Ingresos
Los ingresos en el Reino Unido du­
rante eó último trimestre importan 
51.297.136 libras esterlinas, lo que acusa 
un anmentó de 10.796.459, comparativa­
mente con el mismo trimestre de 1914.
D errota
Al oeste del lago Victoria Nyanza, los 
ingleses derrotaron a 400 fusileros ene­
migos, destruyendo sus obras de defen­
sa. . .A pique
| En aguas de Gournouselles un subma- 
i riño alemán echó a pique al gran paque- 
! bot inglés «Armanian». 
i Algunos tripulantes se salvaron, y 
í otros han desaparecidos.
I Progreso lento
I Las tropas italianas van encontrando 




1 Desde Londres dicen a «Le Journal» 
I que ha sido desescombrado el Canal de 
I Panamá, y brevemente se abrirá a la na- 
i vagación en las mismas condiciones de
I antes. . ,Oficial
La noche se deslizó tranquila en el 
norte de Arras.
Dos divisiones atacaron ayer violenta­
mente en Argonne, pero las detuvimos, 
así como oíros dos ataques al este de la 
carretera de Benarville.
En la región de Melzerval también fra­
casó otro ata que alemán, sufriendo los 
tudescos numerosas bajas.
D© New York
Süladitos yankis torpedeados 
El embajador yanlti en Londres tele­
grafía a Washington que a bordo del 
trasatlántico inglés «Armenean» iban 
vóinte pasajeros norteamericanos, los 
cuales han desaparecido.
La noticia ha causado sensación enor­
me en los Estados Unidos.
De Petrogrado
Oficial
Un acorazado de 4100 toneladas, cua­
tro cruceros y varios torpederos enemi­
gos emprendieron ayer, cerca déla costa 
ne Curlandia, el bombardeo de Vuldoria, 
i atentando desembarcar un pequeño des­
tacamento. .
El bombardeo duró quince minutos.
La expedición, que se dirigía en lan­
chas a desembarcar en la costa, sufrió 
nutrido tiroteo, teniendo que retirarse, 
así como varios torpederos contrarios 
que protegían la operación, luego de tra­
bar combate con nuestros buques.
Un torpedero alemán, pescador de 
minas, chocó con una de éstas, zozo­
brando. . , f e
Nuestras pérdidas han sido insignifi­
cantes.
En Galitzia rechazamos al enemigo, 
haciéndole muchos prisioneros,
Dicen del Cáucaso, que los turcos in­
tentaron desembarcar en la izquierda de 
Turtsamtchai, fracasando.
También atacaron el monte de Chen- 
dag, siendo batidos y dispersados.
De A m ster d a m
Comentarios
La visita del canciller alemán View ha 
causado honda emeción y provocado co­
mentarios.
Creen unos que el viaje se relación 
con dificultades surgidas entre los do 
imperios; opinan otros que viene a acor
dar ciertas concesiones para que los Es­





París..-El Gobierno ha acordado crear 
en el ministerio de la Guerra dos nuevas 
subsecretarías; una se encargará de la
dirección del servicio de Sanidad y la 
otra del de intendencia y de transportes.
Comunicado
París.—La jornada se deslizó tranqui­
la, prosiguiendo el cañoneo al norte de 
Arras.
Ante Dompierre una mina nuestra 
trastornó el elemento de fortificación 
enemigo.
El bombardeo continúa en el frente de 
Aisne.
Se confirma que los alemanes atacaron 
el día 30, entre la carretera de Vinerville 
y Four Aprés, con gran violencia, in­
tentando romper las líneas de defensa, 
que no pudieron ser alcanzadas sino 
merced el efecto de los proyectiles de 
grueso calibre y el empleo de obuses 
asfixiantes.
Sin embargo, detuvimos al enemigo y 
en virtud de la solidez de organización 
de la segunda línea, los rechazamos.
Seguidamente contraatacó nuestra in­
fantería, estableciéndose sobre un frente 
de 200 metros, de elementos destruidos 
en nuestra primera linea.
El enemigo continuó hoy el bombar­
deo, intentando dos nuevos ataques, que 
también rechazamos.
Después del bombardeo a nuestro fren­
te da Langenfelaskopf pronunciaron los 
contrarios dos ataques sin éxito.
A sfix ia d o s
dondeíhubo ayer una explosión de grisú, , 
acudieron j hoy los obreros pereciendo j 
cinco de ellos asfixiados acausa délos 
gases que emanaban de las, galerías.
Pérdidas inglesas
Londres.—En la cámara de diputados 
declaró Asquith quelas pérdidas inglesas 
en los ejércitos de mar y tierra de los 
Dardanelos ascienden hasta fin de Mayo 
a 490 oficiales muertos, 1134 heridos y 92 
desaparecidos, soldados muertos 6927, 
heridos 23542 y desaparecidos 6445; for­
mando en conjunto un total as 3b4dU 
hombres. Conferencia
Sánchez Guerra recibió en* su domici­
lio al gobernador de Barcelona, confe­
renciando ambos durante hora y media.
Nada se resolvió acerca de la provi­
sión de la alcaldía de Barcelona.
los estatutos generales para los Colegios de 
abogados.
—Circular de la sección de orden público 
de este Gobierno civil, participando habérsele 
extraviado su cédula a un vecino de Almogia.
—Otra comunicando que ha dado comienzo 
en los pueblos de esta provincia la recauda­
ción de los fondos que pertenecen a la Aso­
ciación general de ganaderos del reino.
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda contra 
deudores por industrial.
—Edictos de varías alcaldías y requisito­
rias des diversos juzgados.
—Anuncios de la Compañía de ferrocarri­
les Andaluces sobre pago de dividendos a las 
acciones por el ejercicio de 1914 y  del cupón 
número 89 de las obligaciones «Sevilla-Jerez- 




de la 5.a y 6.a series de
£1 misterio del tnillda de dolar?
BOLETIN OFICIAL
Oviedo.—A la mina Seus de Langreo
El de ayer contiene lo siguiente:
Beal orden de la Presidencia del Consejo 
de ministros declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación forzosa, los edificios 
denominados almacenes de Oampós, situados 
en está, ciudad,
—Éeal orden del ministerio de la Goberna­
ción estableciendo las condiciones para tomar 
parte en el concurso a fin de repartir el pri­
mer cincuenta por ciento de la subvención 
del Estado destinada al fomento de la cons­
trucción de casas baratas.
—Otra del ministerio de Hacienda sobre 
aclaración de la ley de 12 de Junio de 1911, 
referente a los medios sustitutivos del impues­
to de consumos.
—Beal orden del ministerio de Gracia y 
Justicia sobre aclaración del articulo 12 de
TEARTO VITAL AZA.—Compañía Cómi- 
co-Lirica de Eugenio Casals.
Función para hoy:
A las 8 y tres cuartos: «Bohemios.»
A las 10: «Isídrín o las 49 Provincias», (es­
treno.)
A las 11: «La corte de Bisalia.»
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 025.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita», 
Conchita Muñoz y  «Los Chimenti.»—Pelí­
culas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CINE PASCNALINI.—(Situado enlaAla- 
icda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, pntffl 
bu mayor parte estrenos. !
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situad# 
«a la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnifica# 
nolleúlas, en su mayoría estrenos.
FETIT PALAIS.—(Situado en calle de Lí- 
feo rio García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas . 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL,—(Situado en la Plaaa de le»
Horas). ,
Todas las noches doce magnificas películas,, 
«w ea mayoría estreno».
Tipopatia d« fia £wws,a*.—fosos volees
L A  M E J O R  L E C H E
G U B  H  N I O  A  ( V I Z O A Y  A)
Fábrica de leche condensada. Leche desecada y pulverizada.
Mantequilla y pastillas de calé coa leche.
ESTA CASA GARANTIZA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PRODUCTOS
‘‘«i*®®5*
GRAN REALIZACION
ijPor reform a de loca l
CALLE DE COMPAÑIA NUMERO 14
Lanas novedad para vestidos, metro. . •
Camisetas de verano manga corta y larga. 
Corbatas de seda surtidas en colores . .
Blusas estamin seda, las de 5 pesetas . 
Faldas percal colores lisos, bordados. . .
Blusas blancss bordadas y encaje . . •
Delantales Hoiandín blanco, bordados . .
Camisas de hombre a 1.25 y . . * • •
CASA EDITORIAL SUPENA.—BARCELONA 401
mera intención a Hungría, lejos, todo lo lejos posi­
ble. Ninguna resistencia opusieron las novias, que se 
entregaron con ejemplar ardor a preparar los baúles. 
Morir cuando se ha llegado tan cerca de la íelicidad, 
de las ansias amorosas, cuando, trocados en realidad 
los sueños se espera ver multiplicada hasta el infinito 
la suprema dicha de la vida, morir en esas condicio­
nes... equivale a morir diez veces.
Los baúles fueron transportados al comedor a fin 
de que, trabajando todos, se abreviase tiempo. Yo en­
tré en la pieza indicada llevando bajo el brazo un lío 
de vestidos de Rodolfo.
—¿Por qué no mandas que haga eso tu doncella? 
—preguntó mi padre.
—No sé dónde está; he llamado varias veces, y, 
como no ha venido, de grado o por fuerza he tenido 
que hacerlo yo.
—Con tus tolerancias echas a perder a la servi­
dumbre-exclamó mi padre con cierta severidad.
Dió orden a un criado de que buscase inmediata­
mente a Netty.
Momentos después volvía el servidor con expre­
sión de profunda consternación.
—Netty está es su habitación... acostada... está... 
tiene... está...
—¿Te explicarás de una vez?—increpó mi padre 
impacientado.—Está... ¿cómo?
—¡Completamente negra!
Todos dejamos escapar un grito. Teníamos ya en
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venta ezemsiva de 1# em igual lámpara Se filamento metáis 3*1 immpibíe «WoUn 
BíemeEss.ecn la ¡pe se obtiene ana eoonomía verdad de 75 0(0 en el consumo. Motores di 
la acreditad» masca «Siemens Schukerts de Berlín, parala industria,y con bomba acoplada 
para la elevación Se agua a los pisos, a preeios sumamente económicas.
LOECHES PURGANTEAG U AMINERAL ( NATM »L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, Jardines, 15.—MADRDI.
ALONSO, €»«ctrl<l>U
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios muy económicos 
Sellos para colecciones
GABINETE
de Cirujía menor, Masaje y Electricidad 
del practicante en Medicina y Cirnjía 
G. Miguel Briasco y de la Haza 
Beatas 26.—MALAGA 
Horas de consulta: de 2 a 4 tarde 
Gratis para pobres: de 8 a 9 de la mañana 
Hay vacunas
Sucursal: T o r r a o s  @2, Papelería
ARTES-NORIAS
sistem a VALERO de PINTO 
Para mover por toda olase de fuerzas 
Verdadera garantía
¿el doble de extracción y mitad del coste, 
a todos ios aparatos para riegos 
Pedid precios y datos do más d® 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — pela. Madrid
SE ALQUILA
una cómoda y elegante vivienda de cam­
po a un kilómetro de la población, con 
agua abundante de Torremolincs y de \ 
pozo artesiano; cochera, jardín, y camino 
de carruaje hasta la casa.
También se arrienda un espacioso al­
macén dentro de la población.
Para informes, Pasillo de Guimbarda 
número 15 piso segundo por la mañana 
de 8 a 9, por la tarde de 1 a 3.
SE TRASPASA
él establecimiento situado en calle Gra­
nada 51 y 53, (Plaza d®l Siglo). Darán 
razón, Torrijos 2. (Zapaterís).
AMA DE CRIA
Para dentro y fuera de la población se 
ofrece para criar una joven con leche 
de un mes.
Para informes en esta Administración.
L A  HIGIENICA
á©UA VE&ETAL 3)E ABBOYO, premiada en variáis Exposiciones eienlíSeas y con 
medallas de ere y plata, 1» mejor Se todas las eonoeidaa par* restablecer, progresivamen­
te los cabellos blancos a bu primitivo colar; no mancha la piel, si la ropa, es inofensiva y 
¡ra&eac&nte en samo grado, lo que base que pueda asarse con la mano como si fuese la 
m&a recomendable brillantina. De venta en perfumerías, y peluquerías .—Depósito Cen­
tral. Preciado. 6 principal.—MADBID»
Ojos coa LA B m iÍA O iO H SS 1 * ^ 1 »  m m  (te ffábiíra y ol pwífoto cierra I» 
hotel H A R B O m
